文章を書く楽しみを味わわせるために : 実践例を中心に by 鈴木 明
文
章
を
読
み
、
初
発
の
感
想
や
疑
問
を
書
か
せ
た
り
、
学
習
の
ま
と
め
と
し
て感想を書かせること。文学的文章において、登場人物の心情や作
品
の
主
題
を
文
章
に
ま
と
め
さ
せ
る
こ
と
。
説
明
的
文
章
に
お
い
て
、
各
段
落
の要約や文章全体の主旨をまとめさせること。これらは国語科の学
習
と
し
て
の
基
本
で
あ
り
、
不
可
欠
の
学
習
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
文
章
表
現
力
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
さ
ら
に
発
展させて、文章を書く楽しみを味わわせ、自分の書いた文章に満足
感を持たせるような学習も工夫する必要があるのではなかろうか。
ま
た
、
詩
歌
を
創
作
さ
せ
る
際
に
も
、
具
体
的
な
作
り
方
の
指
導
や
ヒ
ン
ト
を
与えることが大切である。
生
徒
の
ほ
う
に
「
書
か
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
が
強
い
と
、
か
え
っ
て文章を書くことが嫌いになるだけである。そこで、指導者のほう
では、文章表現に気軽に取りくめ、楽しくかつ主体的に取り組める
ような配慮や工夫が必要となってくる。そんな視点から、私が取り
組
ん
だ
実
践
例
の
い
く
つ
か
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
文
章
を
書
く
楽
し
み
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
に
実
践
例
を
中
心
に
小説文の学習のまとめおよび表現力を高めることを目標にして、
新聞づくりを採り入れた。作品のあらすじや構成、登場人物の行動
と
心
情
、
作
品
の
主
題
な
ど
を
、
割
り
付
け
の
工
夫
を
し
た
り
見
出
し
や
イ
ラ
スト、インタビュ１記事や解説記事などを折り込みながら、新聞の
形にまとめさせてみた。この新聞をまとめるためには、作品を充分
に理解していなければならないので、もう一度読み返したり、心情
や主題についてじっくり考える機会にもなったようである。また、
新聞という形式はひとりよがりな文章では成り立たず、読む相手に
わかってもらえ、共感してもらえるような文章が要求されるので、
わかりやすい文章一説得力のある文章一や楽しく読んでもらえるよ
うな文章を書くように、生徒達は努めていた。すなわち、新聞づく
りの学習は、読解力を確かなものにし、想像力を豊かにするととも
に、表現力を高める上でも効果的であったように思う。
ここでは、２年教材「クロスプレ１」（光村図書）の学習におい
て実践した新聞づくりの例を紹介する。
新
聞
づ
く
り
鈴
木
明
3８
。
「
ク
ロ
ス
プ
レ
ー
」
に
よ
る
指
導
実
践
例
①
題
材
に
つ
い
て
少年達の草野球という身近な題材がとりあげられており、中学生
にも親しみやすい小説になっている。一種の「野球少年小説」であ
るが、この作品をそれ以上のものにしているのは、少年と警官のそ
れぞれの心情の移り変わりが実に巧みに描かれている点である。最
初は全くかみ合わない二人が、それでもお互いを意識しあう中で、
それぞれの言動を通して、共に心情が移り変わっていく。そして、
ラストのクロスプレーの場面では、二人に心の通い合うものが生ま
れてくる。そんな人間の心の不思議さと触れ合いの素晴らしさを、
表現から読み取らせたい。また、表現の工夫が人物の心情や人柄を
鮮明に浮かび上がらせている点にも気付かせたい。
②
指
導
計
画
第
一
次
通
読
し
て
感
想
を
書
か
せ
る
。
丁時間一
第二次語句の意味や新出漢字を調べさせる。野球用語について
も共通理解させる。
丁時間一
第
三
次
文
章
の
構
成
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
－０，５時間一
第四次警官に審判を頼むまでの僕と警官の心情を理解させる。
丁時間一
第五次警官の様子、行動と僕の気持ちの変化を読み取らせる。
丁時間一
第六次学習のまとめとして、新聞づくりをさせる。丁時間一
③
新
聞
づ
く
り
（
本
時
）
指
導
例
③新聞作成プリントおよび資料プリントを配布する。（Ｐ側参照）
⑥
新
聞
作
成
方
法
を
説
明
す
る
。
●試合結果や試合の様子の書き方は、資料を参考にさせる。と
ともに、作品の内容に基ずいてまとめざせる。
●左上の、ⅡＵには、写真の代わりにイラストを描かせる。
●インタビュー記事はそれぞれの立場になって、内容を想像さ
せるとともに、言葉遣いも工夫させる。
●「記者の目」には、「クロスプレー」の学習を終えての感想を
書かせる。
●その他、各自に新聞を読むよう努めさせ、いろいろと紙面の
工夫をさせる。
、新聞提出にあたっての約束事を確認する。
●提出期限を厳守させる。（即時性の無い新聞は意味が無いこ
と、締め切りに間にあわなければ新聞ができないことを理解
させる。）
●提出した作品は、定期テスト（中間テスト）の点数の一部（２
０点分）として評価することを確認する。
●
評
価
の
観
点
を
説
明
す
る
。
、
○文章の筋道が通り、説得力があるか。
○文章に誤字、脱字等の言葉遣いの間違いはないか。
○まとまった分量の文が、丁寧に書かれているか。
○独自のアイデアや編集に工夫は見られるか。
○イラストが効果的に描かれているか。
○提出期限は守られたか。
3９
④
新
聞
作
成
プ
リ
ン
ト
お
よ
び
資
料
プ
Ⅱ
ン
ト
④
（資料プリント）
（資料プリント）
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⑥「新聞づくり」を終えての生徒の感想
●
新
聞
記
事
を
書
く
た
め
に
、
も
う
一
度
あ
ら
す
じ
を
確
か
め
た
り
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
り
し
た
の
で
、
復
習
も
か
ね
て
新
聞
づ
く
り
が
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
。
●
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
記
事
は
い
つ
も
隅
か
ら
隅
ま
で
読
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
今
度
は
作
る
立
場
で
楽
し
み
な
が
ら
書
け
た
。
ス
ポ
ー
ツ
記
者
に
なった気分だった。
●試合の結果、様子などを、想像力を働かせて書くのが楽しか
っ
た
。
書
き
な
が
ら
ラ
ス
ト
の
ク
ロ
ス
プ
レ
ー
の
場
面
で
は
い
ろ
い
ろ
と考えさせられた。
●これまでは何気なく新聞を読んでいたが、これからは新聞記
事を作る人の苦労や喜びなどを、文章や写真から想像しなが
ら読んでみたい。
●
野
球
に
は
関
心
が
な
く
、
ル
ー
ル
な
ど
も
よ
く
知
ら
な
い
が
、
試
合
の
様
子
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
は
文
中
の
表
現
を
利
用
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
記
事
を
作
っ
て
み
る
こ
と
で
、
少
し
は
野
球
の
魅
力
が
わ
か
っ
た
ような気がした。
●
中
間
テ
ス
ト
の
点
数
の
一
部
に
な
る
と
聞
い
た
の
で
、
｜
生
懸
命
取
り
組
ん
だ
。
先
生
の
ほ
う
で
、
記
事
の
内
容
や
見
出
し
が
指
定
し
て
あ
っ
たので書き易かったが、その分自分のアイデアが生かせず物
足りなかった。自分で割り付けをしたり、見出しを工夫して
み
た
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
分
で
新
聞
を
作
っ
た
と
い
う
実
感
も
余
り
なかっ
た
。
⑦
新
聞
づ
く
り
の
指
導
を
終
え
て
●
期
限
に
遅
れ
る
も
の
は
い
た
が
、
全
員
が
作
品
を
提
出
し
た
。
ま
た
殆
どの生徒は紙面をびっしり埋め尽くしており、意欲的に取り
組んでいる様子がうかがえた。
●
指
導
者
の
ほ
う
で
紙
面
の
割
り
付
け
を
し
た
り
、
見
出
し
を
付
け
た
り
したので、生徒のアイデアが余りいかされなかった。
●試合の結果や様子など、作品の内容とは全く違う、想像力だ
けで書かれたものも一部見られた。この文章の内容を基にして、
そこに想像力を付け加えるということを徹底すべきであった。
●文章表現を評価にいれることで、生徒もその大切さを意識し
たようだが、評価の観点をもっと明確にする必要がある。
●
イ
ラ
ス
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
ア
イ
デ
ア
が
う
か
が
え
た
。
紙
面
全
体をカラー判に美しく仕上げているものや新聞や雑誌の切り
抜きを利用したものなど、生徒たちが楽しみながら新聞づく
り
を
し
て
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
ん
で
き
た
。
●
新
聞
を
作
成
す
る
た
め
に
、
野
球
に
詳
し
い
生
徒
（
野
球
部
員
）
な
ど
や
父
親
に
わ
か
ら
な
い
点
を
聞
い
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
り
し
て、助け合い学習の上でも効果的だった。
●「インタビュー記事」や「選手の目、審判の目」は、人物の
心
情
や
行
動
を
多
面
的
に
と
ら
え
、
想
像
力
を
深
め
る
上
で
効
果
的
だ
った。
●
日
頃
、
文
章
表
現
に
苦
手
意
識
を
持
ち
、
書
く
こ
と
に
消
極
的
な
男
子
生
徒
も
、
野
球
と
い
う
親
し
み
や
す
い
教
材
の
せ
い
か
、
意
欲
的
に
取
り組んでいた。
4３
多
く
の
生
徒
に
と
っ
て
、
古
文
は
か
た
ぐ
る
し
い
．
面
白
く
な
い
．
古
く
さ
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
本
当
は
古
文
の
魅
力
で
あ
る
は
ず
の
そ
の
調
子
や
文
体
、
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
古
語
な
ど
が
、
中
学
生
に
は
親
し
み
に
く
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
さ
え
克
服
す
れ
ば
、
古
文
は
私
達
の
身
近
な
も
の
、
親
し
み
や
す
い
も
の
と
し
て
近
づ
い
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
を
背
景
に
し
て
、
そ
こ
に
昔
の
日
本
人
の
生
活
や
感
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
同
じ
人
間
百
本
人
一
と
し
て
の
共
感
や
反
発
が
生
ま
れ
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
、
古
文
を
よ
り
親
し
く
、
身
近
な
も
の
と
し
て
生
徒
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
古
文
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
づ
く
り
を
試
み
た
。
題
材
に
は
名
作
で
あ
り
、
文や古語の抵抗の少ない「枕草子」の冒頭「はるはあけぼの」の段
を
利
用
し
た
。
名
作
を
元
に
し
て
、
そ
こ
に
現
代
の
中
学
生
の
感
覚
を
、
現
代
の
中
学
生
の
言
葉
で
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
さ
せ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
名
文
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
い
う
類
型
化
し
た
文
体
の
枠
に
は
め
た
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
生
徒
の
独
創
性
も
生
か
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
体
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
だ
けに、仕上がった作品も「我ながら格調の高い名作だぞ》と満足感
も
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
●ただし、パロディーを書かせる際には、古文の調子や文体にはあ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、
現
代
文
一
現
代
語
訳
風
一
や
古
文
も
ど
き
の
文
で
書
い
て
も
よ
い
と
い
う
指
示
を
与
え
た
。
ま
た
、
完
成
し
た
作
品
は
お
互
い
に
紹
介
し
あ
っ
た
。
み
ん
な
の
発
想
一
ア
イ
デ
ヱ
や
文
体
に
触
れ
、
大
い
に
楽
し
み
か
つ刺激も受けたようである。できれば、指導者による例文の紹介が
あれば、文章表現の苦手な生徒も気軽に取り組めるだろう。
②
古
文
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
ろ
う
〔
３
年
生
〕
「春はあけぼの」の文章に基づいて、それを応用した創作文を書
い
て
み
よ
う
。
（
言
葉
遣
い
、
文
体
は
原
文
を
参
考
に
し
よ
「
・
カ
タ
・
Ｉ
古
文でもよろしい。）
（資料プリント）創作例
春
は
毎
夏
は
す
い
か
。
た
た
く
と
ボ
ン
ボ
ン
と
音
の
す
る
大
き
い
や
つ
を
、
包
丁
で
四
等
分
し
、
大
口
を
あ
け
て
か
ぶ
り
つ
く
。
口
の
中
に
ほ
と
ば
し
る
甘
い
汁
と
サ
ク
サ
ク
と
し
た
歯
ざ
わ
り
は
い
と
こ
こ
ろ
よ
し
。
秋
は
柿
。
ス
ー
パ
ー
の
ラ
ッ
プ
に
包
ま
れ
し
は
よ
か
ら
ず
。
枝
に
た
わ
わ
に
実
り
た
る
、
正
真
正
銘
の
柿
色
し
た
や
つ
を
、
木
に
登
り
て
も
ぎ
と
る
そ
れ
を
皮
ご
と
か
じ
り
つ
く
。
ご
ま
の
細
か
く
吹
き
た
る
は
、
い
う
べ
きにあらず。渋柿も皮をむき干して食べれば、
格別の味なり。
春
は
毎
・
そ
れ
に
砂
糖
を
か
け
、
さ
ら
に
ミ
ル
ク
を
か
け
、
ス
プ
ー
ン
の
腹
で
つ
ぶ
し
な
が
ら
食
う
。
甘
み
と
酸
味
が
溶
け
あ
っ
て
、
い
と
う
ま
し
。
冬はみかん。暖かいコタッに入りて、好きな
４４
〈生徒作品例〉
「春はあけぼの」の創作文三
年
高
平
由
佳
子
春
は
竹
の
子
ご
は
ん
。
こ
り
っ
と
し
た
歯
ざ
わ
り
が
、
ご
は
ん
と
と
け
あ
っ
て
い
と
う
ま
し
。
さ
ら
に
若
竹
汁
が
あ
れ
ば
、
な
お
う
ま
し
。
夏
は
そ
う
め
ん
。
暑
い
昼
さ
が
り
氷
を
入
れ
た
ガ
ラ
ス
の
器
に
盛
ら
れ
た
る
を
つ
る
つ
る
す
す
る
の
は
、
い
と
涼
し
・
ま
た
、
ト
マ
ト
や
き
ゅ
う
り
を
入
れ
れ
ば
、
色
鮮
や
か
に
て
、
を
か
し
。
秋
は
栗
ご
は
ん
。
大
き
な
実
を
包
丁
で
む
い
て
、
ご
は
ん
を
炊
く
。
ほ
か
ほ
か
熱
い
う
ち
に
食
べ
れ
ば
、
心
ま
で
温
ま
り
け
り
。
冬はおでん。ぐつぐつ煮えている数種類の具に味がし
み
込
ん
で
い
と
う
れ
し
。
口
の
中
で
と
ろ
け
そ
う
な
や
わ
ら
か
さ
も
い
と
快
し
。
三
年
岡
田
智
明
春
は
花
見
。
桜
の
花
び
ら
が
散
る
木
の
下
で
、
仲
間
と
飲
む
酒
春
は
竹
の
子
ご
は
ん
テレビ番組を見ながら食う味はさらなり。つい
つ
い
手
が
伸
び
、
三
こ
四
こ
、
五
こ
六
こ
と
、
む
い
た
皮
が
ふ
え
て
ゆ
く
。
そ
の
皮
を
風
呂
に
入
れ
て
「
み
か
ん風呂」を楽しむのも、いとをかし。
春は花見（未来の僕）
学習において、感想や意見か人物の心情や場面二段落一の要約、
４
吋
０
少
・
０
ｑ
主題などを書かせるときには、自分の一一一一口葉で書くことを心掛けさせ
た
い
。
客
観
的
に
正
し
く
書
か
せ
る
指
導
と
共
に
、
・
自
分
の
考
え
た
り
感
じ
た
りしたことを自分の言葉でまとめさせることが必要なのではあるま
いか。そのためにも、生徒の親しみやすい身近な題材を選び、イラ
ストづくりを取り入れた文章づくりなど、楽しみながら意欲や興味
をもって文章を書かせるための工夫を心がけるべきであろう。
（藤ノ木中学校教諭）
終
わ
り
に
はいとうまし。また、一つ二つなど桜の花びらの散り落
ち
た
る
酒
を
飲
む
の
も
を
か
し
。
夏はお盆。クーラーや一扇風機にあたり、冷たいビール
を飲む。つまみを食べながらへもうすぐ終わる夏をテレ
ビで高校野球を見て楽しむのは、はたいふべきにあらず。
秋
は
屋
台
。
残
業
の
帰
り
に
会
社
友
達
と
屋
台
に
よ
り
て
、
お
でんを食べながら、秋の風に冷えきった体をあつかんで
温ためて帰るもいとつきづきし。
冬は忘年会。会社のみんなが集まって、どんちゃん騒
ぎ
を
す
る
の
は
、
い
と
を
か
し
。
し
か
し
、
お
や
じ
が
上
司
の
人
にこびを売っていると思いながら待つ子や妻の気持ちは、
い
と
み
じ
め
な
り
。
ZZ6
